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Figure 1  Illustration of disposition of samples and slugs of contaminated material
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STUDY BY SIMULATION
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Figure 2  Histogram of sample concentrations and cumulative distribution from simulation, Case 1
 
Figure 3  Histogram of sample concentrations and cumulative distribution from simulation, Case 2
 
Figure 4  Histogram of sample concentrations and cumulative distribution from simulation, Case 3
Figure 5  Histogram of sample concentrations and cumulative distribution from simulation, Case 4
     
Figure 6  Histogram of sample concentrations and cumulative distribution from simulation, Case 5
     
Figure 7  Histogram of sample concentrations and cumulative distribution from simulation, Case 6
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Figure 9  Histogram of sample concentrations and cumulative distribution from simulation, Case 8
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 Figure 10  Histogram of sample concentrations and cumulative distribution from simulation, design study
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Figure 11  Random slugs for one realisation of the design example
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Figure 12  Concentration as a function of time for 22 tonne slugs (portion of data set)
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